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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Saya merancang dan membuat aplikasi panduan Budidaya Tanaman Sayuran 
Berbasis Android dengan bantuan internet dan buku yang dilampirkan pada 
daftar pustaka.  
2. Saya membuat sebuah website untuk Dinas Pertanian untuk bisa mengupdate 
data-data yang terhubung dengan aplikasi Panduan Budidaya Tanaman 
Sayuran. 
3. Program yang saya gunakan untuk membuat aplikasi Panduan Budidaya 
Tanaman Sayuran Berbasis Android ini adalah menggunakan Android 
Developer Tools (ADT) Bundle v21.0.1-543035, Java Development Kit 
(JDK), Software development Kit (SDK), dan Android Virtual Device (AVD). 
4. Editor script PHP dan HTML menggunakan Notepad++. 
5. Percobaan aplikasi website Dinas Pertanian dengan XAMPP. 
6. Editing gambar menggunakan Adobe Photoshop CS4. 
7. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Processor Intel Core i5, 2.40 









MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
”Untuk mencapai tujuan akhirmu, kamu harus berusaha dan bersabar. Segala 
sesuatu itu awalnya sulit sebelum menjadi mudah” 
(Penulis) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(QS. Al baqarah :286) 
“Selama Anda tidak berhenti, Anda tidak bisa disebut gagal. Jangan menyerah. 
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Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 
besar bagi dunia teknologi informasi. Munculnya berbagai jenis aplikasi yang 
mampu memberikan kemudahan dalam aktivitas kehidupan sehingga memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Informasi pertanian merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam proses produksi usaha tani. Pemberdayaan pertanian selama ini, 
umumnya belum secara nyata memberdayakan petani. Faktanya adalah, petani 
masih belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan 
untuk merancang dan membuat aplikasi panduan budidaya tanaman sayuran 
berbasis android. Aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi para petani 
sebagai media informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas 
pertanian maka dengan demikian kesejahteraan hidup masyarakat petani akan 
semakin baik. 
Aplikasi Panduan Budidaya Tanaman Sayuran Berbasis Android ini berisi 
tentang informasi budidaya tanaman sayuran, dimulai dari tahap pengelolaan  
tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, hama dan penyakit, serta 
tahap pemanenan. Informasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman sayuran 
beserta cara penanggulangannya. Terdapat menu update data yang dapat 
digunakan oleh user untuk mengupdate data terbaru dari dinas pertanian. Selain 
itu terdapat menu forum diskusi antara user dengan dinas pertanian. Kemudian 
Aplikasi berbasis website yang digunakan oleh Dinas Pertanian untuk 
mengupdate data tanaman sayuran, serta hama penyakit pada tanaman sayuran. 
Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian user  melalui kuisioner yang 
telah diujikan pada masyarakat umum dan petani terhadap aplikasi panduan 
budidaya tanaman sayuran berbasis android didapat kesimpulan bahwa aplikasi ini 
dapat membantu mengetahui lebih jauh tentang budidaya tanaman sayuran dengan 
baik dengan persentase interpretasi sebesar 88%. Sedangkan hasil kuisioner yang 
telah diujikan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan 
Kehutanan Kabupaten Karanganyar terhadap aplikasi website budidaya tanaman 
sayuran didapatkan hasil persentase interpretasi sebesar 80% menyatakan aplikasi 
website budidaya tanaman sayuran ini bermanfaat untuk mempermudah proses 
update data. 
Kata kunci : android, budidaya sayuran,  pertanian, teknologi informasi. 
 
